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Presentasi bokong merupakan malpresentasi yang paling sering dijumpai. Angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi pada
persalinan dengan presentasi bokong menjadi suatu alasan pentingnya manajemen persalinan yang sesuai untuk menurunkan angka
tersebut. Oleh karena itu, dalam beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan angka persalinan Sectio Caesarean untuk menurunkan
angka morbiditas dan mortalitas fetal dan maternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian persalinan dengan
presentasi bokong, juga melihat persentase faktor yang mempengaruhi yaitu yang diteliti usia gestasi, paritas, dan berat badan lahir
pada presentasi bokong dan melihat jenis persalinannya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain cross sectional.
Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2014. Sampel diambil secara non-probability sampling dengan
menggunakan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan dengan data primer yaitu langsung dari pasien melalui lembar data
responden dan data sekunder untuk melihat status pasien. Tiga puluh kasus selama penelitian yang berlangsung Oktober sampai
November 2014. Usia gestasi yang banyak ditemukan dalam penelitian ini adalah aterm dengan persentase 80%. Golongan paritas
yang banyak ditemukan dalam penelitian iniadalah multipara yaitu sebesar 60% dan golongan berat badan bayi lahirtersering adalah
berat badan lahir normal 50% hanya sedikit selisih dengan berat badan lahir rendah sebanyak 37%. Jenis persalinan dominan pada
Sectio Caesarean sebesar 80%.
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